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Современный мир за последние де-
сятилетия подвергся глобальным каче-
ственным изменениям. В особенности от-
мечается, что Евразийское пространство 
в плане состояния и перспектив развития 
интеграционных процессов имело свои 
специфические особенности. Эти особен-
ности исходили не только из общей истории 
постсоветских государств и соответству-
ющих народнохозяйственных связей, но и 
характера уже сложившихся в постсовет-
ский период межгосударственных отноше-
ний. Целому ряду независимых государств 
Центральной Азии пришлось выстраивать 
совершенно новую стратегию торгово-эко-
номического сотрудничества, в значитель-
ной степени восстанавливать разорванные 
связи и создавать принципиально новые 
механизмы взаимодействия, которые со-
ответствовали бы современным геополити-
ческим реалиям и реализовывали принцип 
верховенства права.
В условиях формирования новой си-
стемы международных отношений весьма 
актуальной задачей является выстраива-
ние коллективной системы региональной 
безопасности. При этом особое внимание 
уделяется внешнеполитическому измере-
нию, играющему важную роль в безопасном 
развитии государств с учетом современной 
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усиливающейся в евразийском простран-
стве взаимозависимости международных 
отношений. В связи с этим в 2001 году ли-
дерами Республики Казахстан, Китайской 
народной республики (далее – КНР), Кыр-
гызской Республики, Российской Федера-
ции, Республики Таджикистан, Республики 
Узбекистан была основана региональная 
международная организация Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС). Глав-
ными задачами этой организации были 
провозглашены укрепление стабильности 
и безопасности на широком пространстве, 
объединяющем государства-участников, 
борьба с терроризмом, сепаратизмом, экс-
тремизмом, наркотрафиком, развитием со-
трудничества в широком спектре областей.
Многие из поставленных целей и за-
дач ШОС напрямую связаны с широко-
масштабной деятельностью министерств 
юстиции, практически реализующих прин-
цип верховенства права в государствах-
членах ШОС. В связи с этим 5–6 сентября 
2013 года в г. Пекине состоялось первое Со-
вещание министров юстиции государств-
членов ШОС. В совместном итоговом за-
явлении министры обсудили перспективы 
по укреплению сотрудничества в области 
обеспечения верховенства права, оказа-
ния бесплатной правовой помощи, судеб-
но-экспертной деятельности, а также в 
сфере исполнения судебных решений, за-
щиты законных прав и интересов граждан и 
юридических лиц государств-членов ШОС. 
Таким образом, одним из приоритетных на-
правлений взаимодействия в формате со-
трудничества министерств юстиции госу-
дарств-членов ШОС была определена сфе-
ра судебной экспертизы. Это произошло не 
случайно, поскольку глобальные изменения 
мирового пространства не могли не затро-
нуть такую специфическую сферу человече-
ской деятельности в евразийском регионе 
государств-членов ШОС, как отправление 
правосудия и важный ее аспект – судебно-
экспертную деятельность.
В целях реализации совместного за-
явления первого совещания министров 
юстиции государств-членов ШОС по укре-
плению сотрудничества между министер-
ствами юстиции в области судебной экс-
пертизы, повышения уровня управления и 
организации  судебно-экспертной деятель-
ности, содействия высокому уровню науч-
но-методического обеспечения экспертно-
го производства в г. Шанхае (КРН)  в период 
07 - 08.08.2014 состоялась Конференция по 
вопросам судебно-экспертной деятельно-
сти в государствах-членах ШОС.
Конференция была организована Ми-
нистерством юстиции Китайской Народной 
Республики, соорганизатором выступил 
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Научно-исследовательский институт су-
дебной экспертизы Минюста Китая. В ходе 
данной встречи было отмечено, что важное 
место в международном сотрудничестве 
государственных судебно-экспертных уч-
реждений (далее – СЭУ) в настоящее время 
отводится проблемам совершенствования 
и интеграции судебно-экспертной деятель-
ности. Основой такой интеграции в Россий-
ской Федерации, Республике Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Тад-
жикистан, Республики Узбекистан является 
единая методология судебной экспертизы, 
совместная разработка которой происходи-
ла на протяжении нескольких десятилетий, 
начиная с 50-х годов прошлого столетия. В 
это же время с непосредственным участием 
отечественных ученых и практиков заклады-
вались основы судебной экспертизы в КНР. 
Так, в г. Шанхае ведущими профессорами 
РФЦСЭ при Минюсте России были прове-
дены несколько базовых циклов лекцион-
ных и практических занятий.
Основной целью развития современ-
ных партнерских отношений государствен-
ных судебно-экспертных учреждений Ев-
разийского региона является обеспечение 
эффективного участия судебно-эксперт-
ного сообщества как государств-участни-
ков, так и государств-наблюдателей ШОС 
в международном сотрудничестве на дву-
стороннем, региональном и универсаль-
ном уровнях для практического решения 
поставленных перед ними задач по защите 
прав и свобод граждан и интересов своих 
государств посредством проведения объ-
ективных научно обоснованных судебных 
экспертиз и экспертных исследований.
Важным направлением развития су-
дебной экспертизы является создание на-
циональных, региональных и международ-
ных сетей и ассоциаций  судебно-эксперт-
ных учреждений. В связи с этим закономер-
ным являются решения рабочей встречи 
руководителей головных государственных 
судебно-экспертных учреждений  Казах-
стана, Киргизии, России, Таджикистана, 
Узбекистана по сотрудничеству в области 
судебно-экспертной деятельности, состо-
явшейся 03.10.2013 в г. Актобе (Республика 
Казахстан). На данной встрече руководите-
лей государственных судебно-экспертных 
учреждений было высказано предложение о 
консолидации под эгидой ШОС. Действую-
щим прототипом данной консолидации се-
годня фактически является проект «Восток-
Запад: партнерство в судебной эксперти-
зе», как открытая научно-практическая пло-
щадка для обсуждения текущих вопросов, а 
также решения проблем, с которыми стал-
киваются экспертные учреждения разных 
стран. Впервые работа форума началась 
в 2004 г. в рамках международной научно-
практической конференции, организован-
ной Министерством юстиции Российской 
Федерации «Восток-Запад: партнерство в 
судебной экспертизе» в г. Нижний Новго-
род (Российская Федерация) Затем работы 
была продолжена Министерством юстиции 
Республики Казахстан - конференции про-
водились в 2005 и 2007 г. в г. Алматы (Респу-
блика Казахстан). Далее - в г. Калининграде 
(Российская Федерация) - 2009 г., в г. Алма-
ты (Республика Казахстан) -2012 г., г. Актобе 
(Республика Казахстан) – 2013 г. Очередная 
международная научно-практическая кон-
ференция состоялась в апреле 2014 г. в г. 
Казани (Российская Федерация). 
Этот форум проводится с целью со-
гласования единой научно-методической 
основы экспертного производства, совер-
шенствования системы подготовки и по-
вышения квалификации работников судеб-
но-экспертных учреждений, установления 
межнационального взаимодействия, про-
движения передовых идей и технологий, 
международного обмена опытом, развития 
науки и экспертных технологий. Предме-
том дискуссий форума являются различные 
аспекты новых тенденций в судебной экс-
пертизе, компетенции экспертов, инстру-
ментальные ресурсы, правовые основы 
менеджмента качества судебных экспер-
тиз, государственно-частное партнерство, 
международное сотрудничество.
Мониторинг развития судебно-экс-
пертной деятельности, анализ современ-
ных возможностей и перспектив дальней-
шего развития судебной экспертизы как ос-
новной формы использования специальных 
знаний в судопроизводстве, опыт проведе-
ния научных сессий по судебной экспертизе 
в рамках Петербургского Международного 
юридического форума позволяет опреде-
лить следующие мировые тренды судебной 
экспертизы:
оптимизация управления судебно-
экспертной деятельностью;
допустимость судебно-экспертных 
доказательств;
оценка методов и интерпретация дан-
ных судебной экспертизы;
обеспечение независимости судеб-
но-экспертных лабораторий;
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качество судебно-экспертной дея-
тельности: аккредитация лабораторий и 
сертификация экспертов;
принятие Этического кодекса судеб-
ного эксперта;
профессиональная подготовка экс-
пертов;
информатизация судебной эксперти-
зы;
усиление взаимодействия правопри-
менительных органов и судебно-эксперт-
ных структур.
Учитывая мировые тренды в судебной 
экспертизе и потребности национальных 
систем судопроизводства предлагается 
функциональную составляющую судебно-
экспертного сотрудничества в ШОС сосре-
доточить на:
гармонизации законодательства о су-
дебной экспертизе;
синхронизацию процессов аккреди-
тации судебно-экспертных лабораторий на 
соответствие международным стандартам 
качества;
координацию научно-методической 
работы по развитию традиционных родов 
(видов)  судебной экспертизы, а также ста-
новлению новейших родов (видов) судеб-
ной экспертизы, направленных на противо-
действие терроризму, экстремизму (в т.ч. 
неонацизму), коррупции, наркопреступно-
сти, киберпреступности; преступным по-
сягательствам на экологическую безопас-
ность, дикую флору и фауну, преступлениям 
в сфере искусства, финансовым преступле-
ниям;
организацию взаимодействия по во-
просам подготовки и повышения квали-
фикации работников государственных су-
дебно-экспертных учреждений (обучение 
по экспертным специальностям; участие в 
курсах повышения квалификации, стажи-
ровках и школах, семинарах; согласование 
порядка подтверждения компетентности и 
уточнение границ компетенции судебных 
экспертов).
Представляется, что перспективными 
форматами сотрудничества могут быть:
Координационно-методическая ко-
миссия по судебной экспертизе при Сове-
щании министров юстиции государств-чле-
нов ШОС;
Евразийская ассоциация учреждений 
судебной экспертизы государств-участни-
ков, государств-наблюдателей, партнеров 
по диалогу ШОС;
Евразийская академия судебной экс-
пертизы.
При этом основными целями одной 
из указанных форм сотрудничества - Евра-
зийской ассоциация учреждений судебной 
экспертизы  государств-участников, госу-
дарств-наблюдателей, партнеров по диало-
гу ШОС видятся:
- консолидация возможностей членов 
Ассоциации для осуществления деятельно-
сти по повышению качества судебно-экс-
пертного производства;
- координация разработки и внедре-
ния в судебно-экспертную практику совре-
менных методов и средств экспертизы;
-  содействие в использовании со-
временных информационных технологий в 
оптимизации управления судебно-эксперт-
ной деятельностью.
 Активизация сотрудничества в сфере 
судебной экспертизы имеет важное значе-
ние для консолидации усилий и взаимодей-
ствия всех заинтересованных министерств 
и ведомств, экспертных учреждений и орга-
низаций, научной общественности и обра-
зовательных учреждений при решении име-
ющихся задач совершенствования судеб-
но-экспертной деятельности и повышения 
качества судебной экспертизы как одной из 
основных форм использования специаль-
ных знаний в современном судопроизвод-
стве.
